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YULITA (2010)  :   Efektifitas Strategi Pencocokan Kartu Indeks Untuk    
Meningkatkan Perhatian Siswa Terhadap Pelajaran 
Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Islami Desa 
Sungai Jepun Kecamatan Tembilahan – Indragiri 
Hilir. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. dengan tujuan untuk 
mengetahui perhatian belajar siswa terhadap pelajaran Bahasa Arab dengan 
menggunakan strategi pencocokan kartu indeks dan tidak menggunakan strategi 
pencocokan kartu indeks di Madrasah Tsanawiyah Al-Islami Desa Sungai Jepun 
Kecamatan Tembilahan – Indragiri Hilir. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 A dan kelas 1 B Madrasah 
Tsanawiyah Al-Islami Desa Sungai Jepun Kecamatan Tembilahan – Indragiri 
Hilir. dan objeknya adalah meningkatan perhatian siswa kelas 1 A dan 1 B 
terhadap pelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan dan tidak menggunakan 
strategi pencocokan kartu indeks di Madrasah Tsanawiyah Islami Desa Sungai 
Jepun Kecamatan Tembilahan – Indragiri Hilir. 
Peneliti menggunakan observasi untuk menggumpulkan data. observasi 
dilaksanakan setiap kali pertemuan atau pada proses pembelajaran eksperimen 
(menggunakan dan tidak menggunakan strategi pencocokan kartu indeks) 
sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan rumus : 
 










Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 
pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakan strategi 
pencocokan kartu indeks dan tidak menggunakan strategi pencocokan kartu 
indeks. karena nilai chi kuadrat ( x2) =  yang berarti lebih besar dari harga chi 
kuadrat pada taraf signifikan 5% = dan pada taraf 1% = 13,277. ini berarti 
hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak. dan ini berarti ada 













YULITA (2010)   :   The Effectiveness Of  Strategy Index Card Match To 
Increase the student’s interest in Arabic learning Of 




This research is an experimental which intended to know the interest of 
study the Arabic learning the students taught by used strategy index card match 
and without used strategy index card match at the first year students A and B of 
MTs Islami Sungai jepun – Tembilahan city- indragiri Hilir. 
the subject of this research is the first year students A and B of MTs 
Islami Sungai jepun – Tembilahan city, and the object is   to increase of interested 
students first year A and B in Arabic learning by used strategy index card match 
and without used strategy index card match of MTs Islami  Sungai Jepun- 
tembilahan city Indragiri Hilir. 
The writer used the observation to collect the data. the observation  was 
conducted every teaching process the experimental (used strategy idex card ch 
matand without used strategy index card match ). to analysis the data the writer 











                  
Based on the data analysis, it can be concluded that teaching process was 
a significant difference between the students taught by used strategy index card 
match and without used strategy index card match, because the score chi kuadrat 
(x2) =is begger than chi kuadrat on standard 5% = and on standard 1% = 13,277. 
it means that the alternative is accepted and the null hypothesis is rejected. it’s 
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ن 	0@	 واdC و  #_ اA@ 8@	، و ! أه هf 
 :ا:LC	ت ه. 
 
 اAّ	.  ١
4 

 Iآ	 *B / ا و. ا	4, 8	T آ	  $L  اAّ	 ه 
و*B أ e	 أّن اAّ	 ه. 0:N . اU0و0 أّن اAّ	 ه. 1ض و
. 
 31.و	ة ا+ض, أو8	TB اA	5ة, اA	5ة
 اI	5L	*  ازدواج 
ا$9ا. ٢
 ه. / و /ح    اI	5 L	* ازدواج 
ا$9ا
 41.ا	ُون j أTC	Q Q	$Lوا /. $Aه	 . _ ار
 ا*. ٣
 *،ا ! اI: و51.@N  /j، ،($#ا ار4،) ا+َُ ه. ا*
 .ا ا+ 	دة /. 	 اUه	مو * اU
ا$9 ارس ر/j
  ه	مUا. ٤






 :  اdع آ	 ذآ / ا'A ا	I أن ا(3ت / ها  آ	
	رس  ا اه	م *ن ار
  'م يا 
ا$9Uا .	 ه . أ
 ؟ ا ا+
 	 اه	م اI	5 $Lj أن $*. L	* ازدواج 
ا$9ا هB  . ب











 - ا	 $	رس "
 اهم ا	'&ا	%
 	




 : / ها ا#C   $3 ! ا(3
 ا اه	م$*. أن $Lj  اI	5 L	* ازدواج 





09. 4Aن ر/. ا ا ا+ 	رس
  إ0ا1ي ه ه!$#
 Fو.ا%ا	 أهاف .  د
 أهاف ا	 ١٠
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5 
$*. اه	م أن $Lj اI	5 L	*  ازدواج 
ا$9/ هB ا . أ
 .ا+ ا /. اA:B 	رسا 
 .ا% ا	 ٢٠
 :  	آ ا#C ها ! Aا5/	 اّ	< ا#C أ1اض 
	س
 .ا ا+ /@ / #	8Gي ا ا	ت ز 	دة. أ
 ا ا+ 	دة ا ه	ما * 
ا$9ا ! رسا /. ب
 .اA:B /.
 . * $ر _ ا+ ا/.   ا+ ا ا	
# . ج
3B ا(وط اIرة / اC:ل  b@	دة ا]هB / اL#I ا>و  . د
9	 




   IHG ا	 .ر
	0	ت ! و4د أو م  و .إ03	س و ه. اa;ا9 #  /.و $A        
 ا+ ا j I ! ا8;	ت  		دة ا اه	م/. $* و4د 
 . 8;	ت ا. $ إاده	 ا ! V < Bء ا:AC	ت ! ا
 ( gninelp)ا'L . 1
 : ه. آ	  . /.  ا أ	 ا'L 
 .$ ار
 /. اد ارس.1
 .$:j ار
 إاد ار _ 3B I	ء. 2
$:j ار
 ا:AC	ت a;	ت، / ! و4د أو م و4د /. . 3
دة ا+ ا 
	ل إ
ا$k  L	* $* إه	م    ا 		
  	A /. ا9 #اI	5
 /. ا9 # Aا. 2
 .   ا/	ء 
	ر ه	ت ا ا. $ $:@	 ا9 # ا(	V	ت /. هf        
  اa;. 3
 .L	*
	ل إ
ا$k  ( ا9 #) آB  ا ا8; $A     
 ا03	س . 4
aل ! ا03	س  $Iم .و$CB ت اa; اC:ل  	0	       
هB 	9 # إ
	ل L	* اI	5 $Lj أن $* إه	م ،  تا8;	
0	4 9	0N 	0	ت  و" ا>
ة $I  " 		دة ا ا+  ا 0C درس
3ن *	درة   ر
#	ره	 $9 4 $'م آ	ر B ، و	
 .	ل  ا9 #ا
'ام اCB  و ا>a. $I أ0A@
6 
 
 وض ا	  . ز






 /. ر/. ا ا 	رس ا+ ا




 :ها ا#C $3ن  + ! 
واA:B ا>ول  أ $a ا3	$# ها ا#C /:!   اA:B ا>ول
اI	5 
ا$9 L	* ا$ ا#	8G 	
	ل أ  اA:B ا>ول .ب
  ا3	$# ون ا
	ل$ بواA:B ا>ول (  gnay lacol/nakgnidnabidIون)
   .( /nagnidnabrep lakol*	رن)اI	5 
ا$9 L	* ا
ارس اى $ ا3	$# /. ها ا#C ه. درس ا+ ا 
 (.$Iم ا>
ة)
آ	0R ا3	$# *#B دaل اA:B أت إاد $		 و $(  
 ا'Lات ا>$ 
 اادات. أ
 .اد ارس   $Iم ا>
ة$'	ر ارس . 1
 .$:j ارس إاد ار _ 3B I	ء. 2
 .$:j ارس L	* اI	5 $< 	dع. 3
 .$:j ارس اAدات ا: 	#L	*. 4





 اAدات ا $  b8@	 j إ
	ل L	I . أ               

















ا ترا و ىا را 
أ . تا 
 إ لو 	
ا ضاأا 	
ا آ   ةد"  #$ا
	
ا %& %'ا ت)*+ا . 
١ .  ّ
ا 
  آ ،/%0 '/ا 1 +'ا ChungوMaginson  )1981 (
“efektivenes   means different to different people”  . ا  7 آو س
ه 'ّ/ا ّنأ <=و=>ا  %? )ذ/=و ،AB ،ّ%? ( , D
ا  EF= وأ
فHا إ .ضIا J K/+ا 1 LM ه '/ا نأ +' . 
 و فاهNا D
ا  ى< 1 <+ P '/ا 1 تM&ا
ا <+ا وأ Q H'Rو ا PS0 ةL/ا $ JضIا ة?<.  '/او
T%'ا حV= ى س Q ن.1 
 &/او حV+ّا ' '<ا ه 'ّ/ا ّنأ D<ّا W)'ا X%0
V+ّاوأ ّ%'ا 	$ 1 ّ'ا I%ّا T%' K/+  YZ. 
٢ . ا"#$هم 
ا\'ا 1 /ا ه مه . 
^آ  P+ Qو ل7”Psikologi Pendidikan”  ا نإ\ إ T<+) مه
H ،1<7B) آ  : 
أ . ا\7 `آا ه مهي  حوا ة7 وا،فHا إ ُ^ Fََُ 
ب . ا\ ه مه) 7>ا AdزM '/ا.2 
 ا 1 Yا أ\ ه مهإه KMا م +? T%'ا %? 'ا I%ا ةد
. 
 د ل7وآر=س .د و WQ) آر=س .Qل/ ^آ  ر=أ” 
Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab” ا نأ>آا ه مه`  ة7
 وأ فHا إ ^F T<Vا>ا 7ما`> '/ا.3) اKه و +'أا X0&ا ن يK
 TH)Bgء هإةدYا )Iا إ ل% <$ , T%'ا %?  iKآو .
 وته>ا 1<$Bـ  1)  1<$أ %? يV) </+ا 	)
ا. 
                                                 
1
 Dr.E.Mulyasa, M.Pd, Manajemen Berbasis Sekolah, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal : 
82-83  
2
  Wasty Sumanto, Psikologi Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hal ; 34 
3
 .Drs. Tayar Yusuf dan Drs. Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,  
2 
Hف اإ  HFااأي ا<D أن ا>هم ه ?% اوح +ء ?% 
 و ، Zىأ FH 1 ?% ا>هم و ا>7و )<l آl ا'kّي ^
 asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ”أ=ر  آ^ /لQ. س=رآد
 أن ا
) وF^ ?% ام اآ` J وا
ة ، واS7 هم>ا آ نأ " ”barA
 آ` J رNا را" ا اS) إ H^)  g0Y أن )'+ وهKا .اV<T
 1 وQف gء ا
  )ن أن وه ، اIض ا واوح اS7ت آ
 و7"  هم>ا آ` أو ، ا'%T ?% و آKi  .اFة ا+Lm 
D 1
 أن واا7J .KMا و'%T ، KMا ?% AاN آ N=^ HT ا'% ا'%
 .ةF هم>ا J ن ?+ kأ Qن  اوحBآ <
 أن و $ L1 
دة ن ا =&SNا هم ه\ا أن Q+ج>او
 Qن ذا ، وهKا .وا? ا<%S آ` ا+&ط 'ض ا اNQب
 ارط ^ وQن ، وا? Mهم =*ا .ا'+ %&0X واR
 $
 .<^=/ %/د +< $ واR
 اV<T  رةاKآ .إ)V
 أ)اع اه$#م. ٢
 هم>ن اأ "mumU igolokisP ratnagneP" آ^ و ، اF<  "
  : وه ، ا=اع AMA إ )0%W
 .%L ?%^ HT=Q'اء إ ا&r Qف  lإذا =
 Hا\هم 1 ?/ي . ١
 .
1 ^ M  + أن =
l اه+ ^ <+ إذا و1،
 و?+ .)' أو آ/ + أن =HT &r وا$ Pو از يم اآ`ا\ه.٢
  ،  هم از)'> ه+إ إ ?= AT ، رNا 's  =+*
 وا$ Rع 1 وا= ، A u هم>ا وهKا 1 ا>هل،  ا\هم. ٣
 4.v)M <) اZى و \ إ M?اض
 : وه ، أ=اع ?ة otnameoS ytsaW 1 هم\ا
 : وه ، إ 7<1 <H )1 و 1 vق '%^ هم\ا .١
  اRع HKا ا\هم 1 'ا أو '/يا هم>ا. أ
 هKا  أو Yد)ن  u اKي ه ا\هم هم ='Q>ا . ب
 .اRع
 .+*ا إ?دة إ هم>ا gة. ٢
 : وه ، =?1 إ Y+/H و)1 هم\ا $	 1 هKا
 و?و اا وأ ا`ا
 ?د ة1 آ# ا') هم وا\#/ا هما\ .أ
 . ا+&ط أو ااZ% اV
 '%D gط أو $` ?`ز 's F=l 1 ا\هم ?م u ا#W ا\هم .ب
 .ا+&ط أو ااZ% اV ?%
                                                 
4
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3 
 .اV<T $VT $	 1 ا+* >?دة هما 1. ٣
 . Fا 
دة R?ت F^ إ =Sق ?% هم>ا )آ` اهم . أ
 5.^ه>ا ام اآ` =/u  ا\هم ?% )S%D  و  . ب
 أو اV<T 1 واQJ =Sق ?% Z Y/ اآ`  J+) اKي اهم     
 ن أن .ا'%T ?% اMK 7رة  H ?M أ)k اهم ، ذi ?% ?Mوة
هم >ا اMK )ن أن و)Vl ، ا'%T  F <ى Rن ?% رةا
 اK)1 ارQن آن إذا N=^ .ارQن )H ا ا'% وااد روس
 أن و)Vl ،  ا'%T <او ، اkV )ن '% ا'%T نH) \ )'%ن
  )د  
	 QاVت>وا اNQl آ#أ H ارس ، Ki ./ض
 )
ث ?+ واآ` هم>ا 1 ةدا`) اS% 1 وأآ# أآ# ر)uا
 .6.ا'%T
 : ه ا\هم ?% dA ا ا'ا أن "atarbayruS idramuS"و 7ل 
 ، \$Fتا اY% ذات ا<L .أ
 ، V+نا اY% ذات ا<L .ب
 ، Hرةا أو z/ا إ اY% ذات ا<L .ج
 .ا
ة ر){ا اY% ذات ا<L .د
  اMK )dA ?% ?ا 1 ? 1 ا+* وFHت أن $1         
 : وه أ)1 ه+ك وأن ا'%T ?%
  اا,+  ا)ا* . أ
 : ه 1 ا\هما'ا ااZ% 
  اه .1
  اKآء .2
  S'ا .3
 .Jواا .4
  ا.ر-  ا*)ا . ب
 : 1 ا\هم ه ا0رF اا'
 اNQة.1 
 ارQ.2
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 ا7# 65 ازدواج "$ا 1   ا0. ٢ 
 +/Kه )1 ا QاVت>ا 1 #آ ا' ا%I '%T  أ=&S
S7   ازدواج ه وا$ة QاVوإ .ارس ن/HاMK ) $ <?
 ا%I رسMK ا إهم )<? أن )1 QاV>ا هK J.اL 
 .H'% HT و$ ، ا'
 (رQ) +/Kا و7"  ? اKي اL S7  ازدواج QاVإ
 $Y ا$#1 1 A+1إو ، ا
	 هKا .S7ت  وأF أQ% F $	
 وأF أQ% ه+ك أن Z اN$ ا%ن .وZkاء $اء آ# S7 ن
 اSMب 1 `) <H اS7 هK 1 واIض .&آ ه+ك ا\Zk ?1
 .'%تا هK +/K و7"  اS7 اراة 
YS%E اY%  %' ها( 1191-2281)ن ، ا< ا=<u 
 +J اار  z  جو`ا+ذج اV) ا<0  ا+< وا
 ?م ا1
اآ` اN% %
ث ا+/< وا\F? ?% ا%' ه ا/ ا أAت 

 )T 
) 1 $	 اE  ا<%ك 1 F=l ا0YLX اH% %
 .\=ص وا?دا ?% اZر )
 و أFر( 'k% ا<V1)اN'ب ا )1 أن Y+W ?% أ=H ا&)ت 
 :)Vl أن < اا? ا 
 ، و 2X< 4X< 1X< 3X. أ
 X4 2< (X2 + X3)< X1 2. ب
و " جو`اا" ZSة ( ودالا T < FT )و)P ?دة اL ا\QV 
اواJ ا0%S ا T )T "ه #ل ?% اN'ب ااJ ا0%S " ا+<"
=P آ  /) )'+ أن ه+ك ?% اN7 Z% وا$ة 1 " 7T /
)'+ أن + )1 أن " ااJ ا0%S". =Lm أW وء وآن \ )<وي اY/
?% اNرFE 
D ا+Lm ' 1 )'S ا
` ?% ااRJ ، وآMه ' 
، \  4X، أو  X 3X1
D =Lm 1 )، أو +< ( 4X 1X) ?% اا 
 7(.2X1 
  :ه  اL  S7  ازدواج  أن ا0Sات namrebliSو 7ل 
 اL  S7 ازدواج Y+J ارQ .أ
 . >Fوا <T إ 7<1 1 اNQ%.ب 
 >Fوا إZMط 1 اNQ%. ج
 >Fاو  ازدواج اL 's 1 اNQ%  أ?S إ ا+MK ازدواج  .د
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5 
B ارQ اMK أن )
#ا ا>F إ أ7LHT و ' أن )Fوا  . ح
  و )V%<ن '>Fا
 .AT B ارQ اMK أن )ا و )&$ا ازدواج اL أم ا/Y. ز
 ا'% و7"  ان +? V? ا$# ن ،  " +ء ?%
 ا+
 ?% ا+/K ZSات .أ?M ااردة اN$م ?1 )
 \ اKي ا/<  ،
 : ا
  \ اMKو ، اراة S7 اdg QاVت>ا 'ضو ارQ 7. أ
 )+I ا رNوا اراة S7 ?% dgا و'%ت 1 وW أو\
 . MK%
 ا
Yل  &آا 1 وا$ة V? .V?1 إاMK  <T AT.ب 
 اK)1 واMK  .ا>Fت 1 ا`) ?% %
Yل P S7او ، اS7 ?%
 ا7" S7 ?% ا<B هK =Vزإ Q ?% اk gة )
%ن S7
 =*رإ  7ءNا 1 S7ت )
%ن اK)1 اS% أن $1  ، ا
د
 .ا<B و ادود Qلإ
 0kJ أن )Vl =^ ، F S7 ?% ا
Yل ' ا<B اMK و? .ج
 اراة ' .اNF تS7 )
%ن اK)1 اMK J اVاب Sو %
	
 زوF1 آ سوF% .H vف ه ا ا>F ه ا ار7 ? MKا و
 . Zأإ زوج  اءةا  ا<B هK 1 زوج آ ، زوF ' .'
 اMK نا7إ وه ، Fا> ?% 
) \ تS7 ن)
% اMK آن إذا .د
  ، Z زوF u ا&% 
%لاو S7تا )
%ن اK)1
 =Hءإ ' .ا
د ا7" ر0) أن ه ا<B $ ' ا &ك) زوج آ. ح
 .اVاب ?Sءإو Fتإ ?% %
Yل اN)ي %`وF1)'   واKي ، ا7"
 ، ا ?1 =ط ٠١ % ر/عإ ه جا`وا ن ، 

 اVاب آن إذا. ز
 . Z زوF )% 1 آن وإذا
  .8ا/L` وا?Mن 
E & اNQ% ?% ا>F اNزواج '*T. ج
 اL اS7 S اQاV أن  /< )1 QD  ?% وBQ<
  : +H ، `ا) H
 . ا'%T  نو=&S Q'اء اSMب F' .أ
 . اMK أوQط  ا/ءة ز)دة .ب
 . ا'%T  ZMت>ا 1 وا$ة ?ره .ج
 .ا' دل أن '+ ، ' %' MK% و)<E .د
 7 اهم اMK +
 درس ا%I ا'. 
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 ا7# 65 ازدواجا"$ا 1  ه$#م و "ر:ط  8 اا. ٣
 )
<1 أن )1 %'ا ' هاL  S7  ازدواج QاVتإ
  %'l ^ )<E رو$= N$ وو .ا' ا%I روس هما اMK
 واQار) Q و+< MK% و7 H ا/اL FJ ة=&B ا'%T
  .وا>=Yف ا'% اN=&S
 ا'%T ?%  ) 1 ا$ةا ه اراة ان ردون س و7ل
 اKات ?% ا?دا وأآ# <dو وأآ# ، %SMب ا
) 1 `)ا 'S ا
 ارQ1 J ا'M7  د)اv أآ# )ن أن و)1 ، وFHH ،
 P=& ?% ا\QاV ه S7 اL  إن أQاV ازدواج .9واN7ء
 MK% ا/ E ا وااد اروس اF' اراQ  MK% وا'
  01.ءاN7 J < 1 ا7" ذi  ' وا' ، %`وج
 أآ# اMK QV'S7 اL   ازدواج اQاVت +/K  <
' ر . ء Zأهاف Qن أk 1 أ7 إ >هما =&v و
<1
 ?%  ا+7< g  )V =*ا أ=^ هاMK  اهم 1 ا<B 
ن )+ آ= اذا MK% Qف )'Sr إرRء \$D و7"  ا' ا%I '%T
 S7 \QاV $  .%'%1 =*ا إ=^ و7ل ، ا% 
 ا&%
 .ا' ا%I دروس 7 ا>هم اMK إ أن )1  اL
 ار ا . ب
S7 اL 7 ر اMK رس  إQ'ل v) ازدوا. 1
 (8002)ارQ ? )Q1 'u  xا)Rت  ا/Y 
( DCV)7 ا>هم اMK دة ار){ ا>QMم S) . 2
'+J  - ا/Y ااJ  ارQ ا)+ أو ا$1%MK 
 (7002)
' اQ'ل اYرة 7 ا=Vز vت  درس اS' 'H . 3
 .دار ا
 ا>QM آ+\و
  ا#+< ا#
;)م . ت
 :VJ اdgات ?% ا+
 ا Fا إه  اMK إهم نإ
 .?+ ارس )&ح اروس 'ن و)Hن)< اMK. ١
 .)l اروس ا ?% ا<رة اMK. ٢
 .ا'%T إ7م ?% ا7" ا+Ql 7 أن  MK$kر ا. ٣
 ا7" ?% ا'%T  ا/Y ?+ اMK) . ٤
 .?% ا'%T اN=&S ?+. 
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 .ا)1  اMK ' م). ٦
1 ا'%1 ?1 اروس ا   ?1 اNQ%F> اMK ?QSإ. ٧
 .T =H)
 )0/ اMK ا/دات ا أ?Sء ارQ. 8
 )/HT اMK ?1 ارس ا ن ارQ. 9
 7 اL S7 ازدواج إQاVّ 'ّأ ا*اه ?1 
  :ا Z< ا7<م  %ّI ا'ّ ا رس اMK اهم
 001$  05إذا آن إهم اMK 1 : أ?%    . 1
 05$   04إذا آن إهم اMK 1 : ?    . 2
 93$  03إذا آن إهم اMK 1 : اQP . 4
 02$  92إذا آن إهم اMK : R'/   . 3
 02م اMK 
" إذا آن إه: أR'W   . 5
 
 ا0$ا?ت و ا
وض.  ث
Q'ل إQاV S S7 اL <SJ أن 7 aH : 
Q ر اهم اMK =
 درس ا%I ا' \ا
إ=اي  Mه1 - اQS ا>QM Q=V F/ن
 .ه%
اL <SJ أن   إQ'ل إQاV S S7 :  oH
Q ر اا\هم اMK =
 درس ا%I ا' 





 ا	                                           
  ا	 .1
و  ا    , ها ا
 ه ا
 ا
أ'  ا#$ & . ا#ول ا#$ و  ا#ول اء
-0/  ا*)ا -0/ ا.& و  اء -,ون ا*)ا
 ..&ا
 ان ا	 . أ
 5 ا&)0 ا*)4' ا&,ر)2ا ا
  - ا 1/'
 .إ:,را9ي ه 4ه& – )5 76ن /
   و ا	 داا . ب
" ب"و " أ" 5 ه= ا) ه ا4' ا6 ا#ول  ا
 د أ'
 ه4& – )55 /  5 ا&,ر) ا&)0 ا*)4'
 -0/ ا.& ا*)او أ' ا&A@  , إ:,را9ي ه
ا&)0 ا&,ر) &دة اC ا- 5 -/ ا*ه&م ا4' 
 .إ:,را9ي ه 4ه& – )55 /  ا*)4'
 ا&Cات اEC7 
 :5 ه= ا,را) H$ ' ا&Cات ، وه5 
  ا.&-0/ا)ا . 1
ه ا&C ا& ا5 LK @   ا.&-0/ا)ا      
'ا 6 ا)ا . إ  اC ا- إه&م ا4''ى 
 : آ&    ا.&-0/
وا6 ا#ول  أ HP اO ها ا
   ا6 ا#ول 1
ا.& )ا -0/ اQ -)&ل  ا أ 6 ا#ولا .ب
 اO -,ون  بوا6 ا#ول  ( gnay lacol/nakgnidnabid'ون)
   .( /nagnidnabrep lakol/رن)ا.& )ا -0/ اQ ا)&ل
ا,رس اى ا اO 5 ها ا
 ه5 ا,رس اC 
 (.,م ا#)ة و ا6)ا- 
اO / دPل ا6 أ@,ت إ@,اد ' و E آ:1 




 .Uر ا&,رس 'اد ا,رس  ,م ا#)ة. 1
 .X ا&,رس إ@,اد ا,رW O ء. 2
 .X ا&,رس -0/ ا.& Z -&Aع. 3
 .رس ا&6دات ا- -0/X ا&, .4
  0Z. ب
 ا4' اه&م 'L\ا @ ا ، و&,ر) @ ا 
و . وإ@0ء أ' @ ا&Eآ ا5  و]62 5 ا,روس ا.
ا,رس U  و ا#P.,'5 2 ا,روس  ا&,ر)  ا4'
 .'X ا4' ,ر)'
 (&,)ره ا&C ا-X اQه&م -@. 2
 :'L\ 4ه&م ه5 
 .@, ا&,رس Eح ا,روس &ن و2&ن ا4'. 
 .O` ا,روس ا&O- @ ارة ا4'. ٢
 .ا إ/م @&5 ا/1 ا&)` / أن  4'bر ا. ٣
 5 ا6 @, ا/1 @& ا ا4' . ٤
 .@& ا ا#:E0 @,. d
 .ا&  ا4' -& م. ٦
' ا&& @   @ ا#)g-7-* ا4' @)0إ. ٧
 . -:2ا,روس ا5 
 U6i ا4' ا&6دات ا أ@0ء ا&,ر). 8
ا*)6ء ه :Eت . ب 62 ا4' @ ا,رس ا -ن ا&,ر). 9
#)g ا&,ودة إ ا4' & : 5  اC ا ا
 –76ن )55 /  ا&)0 ا*)4'ا- 5 ا&,ر) 
 .إ:,را9ي ه 4ه&
-&ل ا*Pر ه إ)U,'1 ا ا#)g &  .  ج




  ا	ت و 

  ا	ت. أ
إا




 ازدواج  ا 0/ ه-ا ا,+* 
)(ن &% #$# "ا!   اما
 ."! ا6	ادات و "! ا	 أ"م ا32  و "! ا(: 
 "! ا6	ادات. ١
أن 0/ ه-ا ا! ! 
:	 ا,!9 ادوات ا% 
)(ن &% 
&وات & ا	 	@% إ&اد ار? ا% 

> ا,!9 =ر	 ء 32  
 أا-ي 
	 ا,!9 Bل إا
 ازدواج  ا 	@% ا32  ا=ول 
 Bل إا
 ازدواج  ا 	@% ا32  ا=ولو 
	 ا,!9  ا
 # 0/ ه-ا ا! ! 
2@D ا,!9 . ب
 "! ا	 أ"م ا32 . ٢
 :
د & ا	 0/ ا,+* Hح ا,!9 آ % 
 (010203وار  6" )أ " ا32  ا=ول  . أ
. 0102وار 03 6
Sدى اء ا=ول 0/ (م ا:,Q و 0/ ارP  
&%  1   -& ا	 اB ا	 @ء &% إ&اء ار?, 0/ ه-ا اء

أ ا # 
	% ار , 0/ اء ا=ول". 
 ا=اة " ادة 
(  ا2(رة و "	@V)ا3دات ا2	( :	ل ازدواج ا,  ا 
, أوZ ه 3(ن. Yوج  ا "D ا=XW# أ" ار ا$"- 

	  ه-^ إا
 ")ورة و ا$"- V(ن ا,   و)] 	 ذ[ ه  
ار 
" &% آ  ا$"- أن 
 أ"م ا32  و 
,+* . ا آ,ة
 .    X!,W 0/ زوج ا,
 (010203وارى  31)اء ا9_/ . 2.أ
. 01020وارى  31اء ا9_% 0/ (م ا:,Q و 0/ ارP   
Sدى




)ر ار أن 
:ل &] ا3دات "ض ا-ي :	ل , 0/ ه-ا اء 
و 
" ار ا$"- أن _+3b وا!ا ( ا2(رة و "	@V)ازدواج  ا 
و _اء ا+(ار أ"م ا32  &] . 0(ا!ا و :ح "	@V أ"م ا32  إ% أXW
 .)ر ادة 0/ ا,Q  و " 
" ار ا$"-, ام ا=ة
 
 ا(010203وارى  02)اء ا9* . 3
ء ا9* 0/ (م ا:,Q و 0/ 0/ ه-ا اء 
م ار 
Sدى ا 
& ا	 اB , 0/ ه-ا اء. 010203وارى  02ارP    
 ".
 ا=اة"&% ادة   3 –ا	 &% إ&اد ار? 
ا/ 
d  " c "2  "3د"0/ ه-ا اء 
Hح ار &] 
+ إ "-آ+ ه-ا"] و 
" ار &% ا$"- &] 
3ق , إ ا6eرة
و 	 
(h ا6h و "   c "2 + إ "S_*+ ه-^"و " c "2 
 .c	V &% ا:,(رة
 ( 010203وارى  72)اء ااD .  4
0/ ه-ا اء 
م ار 
Sدى اء ااD 0/ (م ا:,Q و 0/ 
 اB ا	 &% & ا	, 0/ ه-ا اء. 010203وارى  72ارP    
 ".
 ا=اة"&% ادة   4 –إ&اد ار? 
و 0/ ه-ا اء 
" ار &% ا$"- أن 
(h> &] ا@ت 
 . ا% :	ل ازدواج  ا
 
 ا اول ب
 ( 010203وار  6) اء ا=ول  1. ب
. 010203وارى  6رP 
Sدى اء ا=ول 0/ (م ا:,Q و 0/ ا
&%  1   -& ا	 اB ا	 @ء &% إ&اء ار?, 0/ ه-ا اء
 .
,] ار &] ا3دات إ% ا$"-". 
 ا=ة" ادة 
 ( 010203وار  31)ا ء ا9_% . 2 . أ
03وارى  31
Sدى اء ا9_% 0/ (م ا:,Q و 0/ ارP  
 1   -& ا	 اB ا	 @ء &% إ&اء ار?, 0/ ه-ا اء .0102
0/ ه-ا اء 
)ر ار أن 
:ل ا3دات و ". 
 ا=ة" &% ادة 
 .
3b أ"م ا32 
 ( 010203وار  02) اء ا9* . 3 . ب
03وارى  31
Sدى اء ا9_% 0/ (م ا:,Q و 0/ ارP 
 1   -& ا	 اB ا	 @ء &% إ&اء ار?, 0/ ه-ا اء. 0102
c "2  "0/ ه-ا اء 
Hح ار &] ". 
 ا=ة" &% ادة 
و 
" ار &% ا$"- &] 
3ق ] , ا/ 
d  إ ا6eرة" "3د
 ".c "2 + *إ "S_+ ه-^"و " c "2 + إ "-آ+ ه-ا"
 ( 010203وار  72)اء ااD . 4 . أ
0/ ه-ا اء 
م ار 
Sدى اء ااD 0/ (م ا:,Q و 0/ 
& ا	 اB ا	 &% , 0/ ه-ا اء. 010203وارى  72ارP    
 ".
 ا=اة"&% ادة   4 –إ&اد ار? 
ار &% ا$"- أن 




 !  ا. 3
إا
  ام
Sدي ه-^ "! ا( 	 & ا	 
. إا
 " ا, ا ام" ا, ا و  إ






















 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 65،3 23 3 3 3 4 5 3 3 4 4 &, ا&p 1
 22,2 02 1 1 1 2 3 5 2 3 2 أrVر 2
 87,3 43 3 4 4 4 5 3 3 4 4 أ_Q 3
 87,3 43 4 3 3 4 5 4 3 4 4 د@ :رى 4
 98,2 62 3 2 3 2 4 3 3 3 3 !	)% 0
" 5
 22,4 83 4 4 4 5 5 4 4 4 4 آ
) أر@ 6
 22,3 92 2 3 4 4 5 3 2 3 3 @ا 7




 33,3 03 3 3 1 4 5 4 3 4 3
 87,3 43 4 3 4 4 5 4 3 4 3 رhل 01
 22,4 83 4 4 4 5 5 4 4 4 4 ر!ان 11
 87,3 43 3 3 4 4 5 4 4 3 4 0ي 0s  21
 87,3 43 4 4 4 4 5 3 3 4 3 eة 31
 65,3 23 3 3 4 4 5 3 4 3 3 % dد 41
%  51
 @اري
 00,4 63 4 3 4 4 5 4 4 4 4
 11,4 73 4 4 5 4 5 4 4 3 4 % آ
@ 61
 65,4 14 4 5 5 5 5 5 4 4 4 و@ (
 71
  45 45 85 46 77 26 45 06 75 "(ع
7,3 25,4 46,3 71,3 35,3 53,3 "(اu
 6













 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 66,3 33 3 3 4 4 5 4 4 4 4 &, ا&p 1
 44,2 22 2 2 2 3 3 2 2 3 3 أrVر 2
 88,3 53 3 3 4 4 5 4 4 4 4 أ_Q 3
 11,4 73 4 4 5 4 4 3 4 5 4 د@ :رى 4
 65,3 23 4 3 4 2 4 3 5 4 3 !	)% 0
" 5
 98,4 44 5 5 5 5 5 4 5 5 5 آ
) أر@ 6
 11,3 82 3 3 4 2 5 2 3 3 3 @ا 7




 11,4 73 2 3 5 5 5 5 4 4 4
 00,4 63 3 3 5 4 5 4 4 4 4 رhل 01
 44,4 04 5 4 4 5 4 3 5 5 5 ر!ان 11
 88,3 53 3 3 3 5 4 4 4 5 4 0ي 0s  21
 76,3 33 2 3 4 4 5 3 4 4 4 eة 31
 00,4 63 2 4 5 4 5 4 4 3 5 % dد 41
%  51
 @اري
 11,4 73 3 4 5 5 5 3 4 4 4
 87,3 43 3 4 4 5 3 3 3 4 5 % آ
@ 61
 33,4 93 3 4 5 5 4 4 4 5 5 و@ (
 71
  25 75 07 76 47 75 56 96 96 "(ع
9,3 53,4 25,3 28,3 50,4 50,4 "(اu 
 4














 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 98,4 44 5 5 5 4 5 5 5 5 5 &, ا&p 1
 33,4 93 3 4 5 4 5 5 4 4 5 أrVر 2
 87,4 34 5 5 4 4 5 5 5 5 5 أ_Q 3
 98,4 44 5 5 4 4 5 5 5 5 5 د@ :رى 4
 87,4 34 4 4 5 5 5 5 5 5 5 !	)% 0
" 5
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 آ
) أر@ 6
 00,4 63 3 3 4 4 5 5 3 4 5 @ا 7




 87,4 34 4 5 5 5 5 5 4 5 5
 44,4 04 4 4 4 5 5 5 4 4 5 لرh 01
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ر!ان 11
 33,4 93 4 4 4 5 3 5 4 5 5 0ي 0s  21
 22,4 83 4 4 4 4 3 5 4 5 5 eة 31
 65,4 14 4 4 5 4 5 5 4 5 5 % dد 41
%  51
 @اري
 76,4 24 4 4 5 5 5 5 4 5 5
 65,4 14 3 4 5 5 5 5 4 5 5 % آ
@ 61
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 و@ (
 71
  07 47 77 87 08 38 47 28 48 "(ع
5,4 07,4 88,4 53,4 28,4 49,4 "(اu
 8














 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 &, ا&p 1
 98,4 44 5 5 5 5 5 4 5 5 5 أrVر 2
 98,4 44 5 5 5 4 5 5 5 5 5 أ_Q 3
 98,4 44 5 5 5 4 5 5 5 5 5 د@ :رى 4
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 !	)% 0
" 5
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 آ
) أر@ 6
 22,4 83 3 4 5 3 5 5 4 4 5 @ا 7




 98,4 44 5 5 5 4 5 5 5 5 5
 98,4 44 5 5 5 4 5 5 5 5 5 رhل 01
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ر!ان 11
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0ي 0s  21
 98,4 44 5 5 5 4 5 5 5 5 5 eة 31
 98,4 44 4 5 5 5 5 5 5 5 5 % dد 41
%  51
 @اري
 98,4 44 5 5 5 4 5 5 5 5 5
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 % آ
@ 61
 00,5 54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 و@ (
 71
  97 38 58 57 38 58 38 48 48 "(ع
4,4 88,4 0,5 88,4 49,4 49,4 "(اu
 1




 امvن "Seات 0/ آ  اd,ر ار? "] ا=ول !% ااD           

(h أن اهم ا$"- 0/ ا	 اB ا	 ,  ا ازدواج إا

، ه-ا & أو hةأ إا
 ازدواج  ا 0/ ا32  ا=ول  امv































إ0ا"  إ0+امت ا&$*)ت ا(ه&م ا$!# ون 












 4,3 13 1 3 3 3 5 4 3 3 4
 65,3 23 1 4 3 3 5 4 3 4 5 E	اD 2
 3,3 03 3 2 4 3 4 3 4 3 4 EC 0 3
 76,2 42 1 2 2 2 5 5 1 2 3 F أرB: 4




 2,3 92 2 3 3 3 4 4 3 2 5
 3,3 03 2 2 3 4 4 4 4 3 4  7
 2,2 02 1 3 3 2 3 4 1 1 2 G 8
 2,3 92 1 2 2 4 5 5 3 3 4 H  H 9
 4,4 04 4 4 5 5 4 5 4 5 4 !و: 01
 0,4 63 3 4 4 5 4 3 4 4 4 IH 11
 22,4 83 3 4 4 5 5 5 4 2 5 0Bى 21
 11,4 73 3 3 4 4 5 5 4 4 5 Bا 31
 98,2 62 2 3 3 3 4 4 1 3 3 رز3: 41
 3,3 03 2 3 4 3 5 5 2 2 3 راKل 51
 3,3 03 2 3 4 4 4 4 3 2 3 ردوان 61
رB  71
 أ0:
 1,4 73 3 4 4 4 5 5 4 4 4
  63 25 85 06 67 27 94 84 66 "(ع
5,3 74,4 32,4 88,2 28,2 88,3 "(اu
 3




 إ0ا" إ0+ام M ت ا&$*)ت ا(ه&م ا$!#
 ازدواج 43 ا2&




 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 98,2 62 1 2 2 3 5 5 2 3 3 أي ا0CBر 1
 98,2 62 1 3 2 2 3 4 4 3 4 E	اD 2
 11,2 72 2 3 3 3 3 4 3 3 3 EC 0 3
 44,2 22 1 1 2 3 3 4 3 2 3 F أرB: 4
 22,2 02 1 1 2 2 3 4 3 1 3 Fي F: 5
 00,3 72 2 3 3 2 3 4 4 2 4 د0C أر: 6
 00,3 72 1 3 1 3 4 5 4 2 4  7
 98,1 71 1 1 1 1 2 4 3 1 3 G 8
 22,2 02 1 1 1 1 3 4 4 2 3 H  H 9
 3,3 03 3 3 3 3 3 4 4 3 4 !و: 01
 76,1 02 2 2 2 2 2 3 3 2 2 IH 11
 3,3 03 3 3 3 3 3 4 4 3 4 0Bى 21
 98,3 53 3 3 4 3 4 5 4 4 5 Bا 31
 44,2 22 2 3 3 2 2 3 3 1 3 رز3: 41
 3,3 03 3 3 3 3 4 4 3 4 3 راKل 51
 2,2 02 1 1 1 2 2 4 4 2 3 ردوان 61
 98,3 53 3 3 4 4 5 4 4 4 4 رB أ0: 71
  13 72 04 24 45 96 85 24 85 "(ع
 28,1 8,1 53,2 74,2 81,3 50,4 14,3 74,2 14,3 "(اu
 
 ,ا"ول ا
إ0ا" ازدواج 43  امإ ت ا&$*)ت ا(ه&م ا$!# M
 ا2&





 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 22,3 92 2 3 2 3 4 5 3 3 4 أي ا0CBر 1
 98,2 62 2 3 3 2 4 4 2 3 3 E	اD 2
 44,2 22 1 2 3 1 3 4 2 3 3 EC 0 3
 87,2 52 1 3 3 3 4 4 2 2 4 F أرB: 4
 33,2 12 1 3 2 3 3 2 1 2 4 Fي F: 5
 76,2 42 1 2 3 3 4 4 1 3 3 د0C أر: 6
 65,2 32 1 2 3 2 4 3 1 3 4  7
 22,2 02 1 1 3 1 4 3 2 2 3 G 8
 76,2 42 1 1 4 2 4 3 3 2 4 HH   9
 44,4 52 1 2 4 3 2 3 4 3 3 !و: 01
 98,2 62 2 2 3 3 4 2 4 3 3 IH 11
 44,2 22 1 2 3 3 3 2 2 3 3 0Bى 21
 3,3 03 2 3 4 4 5 2 3 3 4 Bا 31
 22,3 92 1 3 4 3 4 3 3 4 4 رز3: 41
 0,3 72 1 3 3 2 4 3 4 3 4 راKل 51
 98,3 53 4 3 4 4 5 4 3 4 4 ردوان 61
 65,2 32 2 2 3 3 2 3 3 2 3 رB أ0: 71
  52 04 45 54 36 45 34 84 06 "(ع
6,2 17,3 81,3 35,2 28,2 53,3 "(اu
 5













 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 3,3 03 1 3 4 2 5 4 3 3 5 أي ا0CBر 1
 9,2 62 1 3 3 2 4 3 4 3 3 E	اD 2
 8,2 52 1 3 3 2 4 3 3 2 4 EC 0 3
 8,2 52 2 2 3 4 2 3 3 3 3 F أرB: 4
 6,2 32 1 2 2 3 4 3 3 2 3 Fي F: 5
 1,2 91 1 2 1 1 3 3 3 2 3 أر:د0C  6
 6,2 32 1 1 3 2 4 2 3 3 4  7
 3,2 12 2 2 3 2 4 3 3 1 2 G 8
 0,3 72 2 2 3 3 5 4 3 2 3 H  H 9
 4,2 22 1 2 3 2 3 3 3 2 3 !و: 01
 4,4 13 2 3 5 4 3 3 4 3 4 IH 11
 76,2 42 2 2 3 2 2 3 3 4 3 0Bى 21
 4,4 62 2 2 3 4 2 3 3 4 3 Bا 31
 65,2 32 2 1 2 3 2 4 2 3 4 رز3: 41
 8,2 52 1 2 3 3 3 3 4 3 3 راKل 51
 0,3 72 1 2 4 4 3 2 4 3 4 ردوان 61
 0,3 72 2 3 4 3 2 5 2 3 3 رB أ0: 71
  52 25 46 55 77 76 46 35 76 !"&ع
2,3 35,4 49,3 67,3 21,3 19,3 !ا09
 3
 74,1 50,3 67,3
 
زدواج ا إا
 امإ ه-^ _ت "] "Seات آ  ا$"-         
 ا و 




 امv ا&"&E !H !76ات E: إه&م ا$!# FN E& ار? 
 ازدواج 43 ا2& إ0ا"
         
        
 اSeات
 "(اu ا,ن "(اu ا,ن "(اu ا,ن "(اu ا,ن
 
 53,3 "(u 50,4 & 49,4 & 49,4 &
ا$"- :D و V 
&@ ارس Hح 
 اروس
 35,3 "(u 50,4 & 28,4 & 49,4 &
] d0b ا$"- &
 ا3دات
 71,3 "(u 28,3 "(u 53,4 & 88,4 &
,/ ا$"- 0/ ا32  
 &@ ا(Q & ا	
 46,3 "(u 46,4 & 88,4 & 00,5 &
)> ا$"- اروس 
 ا)( &% ا:,(رة
 25,4 & 53,4 & 07,4 & 88,4 &
!s(ر ا$"- 0/ 
ا@> ,  أن  ا(Q
  ا	
 67,3 "(u 49,3 "(u 85,4 & 14,4 &
,/ ا$"- 0/ ا32  
 &@ ا(Q & ا	
 14,3 "(u 11,4 & 25,4 & 00,5 &
_Hط ا$"- &@ 
 & ا	
 ]	  ا$"- ا 71,3 "(u 53,3 "(u 53,4 & 88,4 &
 71,3 "(u 50,3 "(u 11,4 & 46,4 &
:D ا$"- أن 
(h> Sال "] 
ار &] اروس 
 ا/ 
 _V
 ا(ع 425,3 "(u 829,3 "(u 385,4 & 438,4 &





  Kول ا<6
 امإ? M ا&"&E !H ا&76ات E: إه&م ا$!# FN E& ار
 إ0ا" ازدواج 43 ا2&
         
 ا&76ات        
 "(اu ا,ن "(اu ا,ن "(اu ا,ن "(اu ا,ن
 
 88,3 "( 14،3 "( 53,3 "( 19،3 "(
ا$"- :D و V 
&@ ارس Hح 
 اروس
 28,2 c	3  74،2 c	3 28,2 c	3 21,3 c	3
d0b ا$"- &] 
 ا3دات
 88,2 c	3 14،3 "( 35,2 c	3 67،3 "(
,/ ا$"- 0/ ا32  
 &@ ا(Q & ا	
 32,4 & 50،4 & 81,3 "( 49،3 "(
)> ا$"- اروس 
 ا)( &% ا:,(رة
 74,4 & 81،3 "(ا 17,3 "(ا 35،4 "(ا
!s(ر ا$"- 0/ 
ا(Q ا@> ,  أن 
  ا	
 35,3 "( 74،2 c	3 56,2 c	3 32،3 c	3
,/ ا$"- 0/ ا32  
 &@ ا(Q & ا	
 14,3 "(ا 53،2 c	3 81,3 "( 67،3 "(
_Hط ا$"- &@ 
 & ا	
 	  ا$"- ا] 50,3 "(ا 8،1 c	3 53,2 c	3 50،3 c	3
 1,2 c	3 28،1 c	3 74,1 c	3 74،1 c	3
:D ا$"- أن 
(h> Sال "] 
ار &] اروس 
 ا/ 
 _V






"+دة 3 اه" و# (!b  0/ ، و"Seات& ا	 0/ d$ل           
"ات ، أرD  #_اd,ر ا$!wت "]  و.و"رس B ا	 ا,!9"] 
ا=و% أp وأرD "ات  0/ ا32   ا "ات ام اZا

دا ا@. ا=و% ب ا32  0/  ا ازدواج اام اZا
 ون
إ% 
)(ن ،  0/ آ  & ا	, ا$"- اهم ات"Se ا(&ت "] إ%
 . 	] "] ا$!w آ 0/ اول أ&$^
0/ & ا	 إهم ا$"- أن "Seات  ا:، &0@اول  "]           
و &Yم ا$"- "] (م إهم ،   ا أ&% ازدواج ام اا

, 289,3, 425,3 ه/ و ا(&ت ا=d. 
/ إ% ارس اB ا	
, 828,2, 73,3و (  اy ازدواج:	ل إا
 ) 438,4, 385,4
	 ا	  (. اy ازدواج إ	ل إا
( ) 988,2, 428,2
 . & ا  ازدواج ام اا

  & ا	 ا(& ا=d "] إهم ا$"- )  "Seات 0/ و        
 ازدواج ام اا
 ا و  ازدواج ام اا



















  ادى ا<6ة ا"ول
  ازدواج  ا إا
 ام:
إ  ازدواج  اإا
  ام:
 ا$"-












ر 02 c	3 22 "(ا 93 "(ا 44 &




















































 رKل 43 "(ا 63 "(ا 04 & 44 &
 ر &ان 83 "(ا 04 & 54 & 54 &
Fي  43 "(ا 53 "(ا 93 "(ا 54 &
 FT
 6ة 43 "(ا 33 "(ا 83 "(ا 44 &
0N  23 "(ا 63 "(ا 14 & 44 &
 *دKU
0N  63 "(ا 73 "(ا 24 & 44 &
 0Bري
0N  73 "(ا 43 "(ا 14 & 54 &
 آB
وB  14 & 93 "(ا 54 & 54 &
 0
 ا(ع 445  465  247  147 
 ا(اu 0,23 "(ا 2،33 "(ا 63,4 & 5،34 &
 
 
و hول اZd  0،23"] اول ا:z، &0@ أن 0ق ] hول ا=و% 
 %9،53= 001 X   5،11= 9،42-8،03و 
)(ن   5،11و ] ه ه/  5،34
 0،23        0،23                          
























 6ةا"ول ا;N ا<
 ازدواج 43 ا2&إ0+ام إ0ا"  M
إ  ازدواج  اإا
  امإ  
 ا$"-
  ا ا,ن ا ا,ن ا ا,ن ا ا,ن
 13 "(ا 62 c	3 92 "(ا 03 c	3
أي 
 ا0CBر
 E	اD 13 "(ا 62 c	3 62 c	3 62 c	3
 23 "(ا 72 c	3 22 c	3 52 c	3
EC 
 0
 03 "(ا 22 c	3 52 c	3 52 c	3
F 
 أرB:
 42 c	3 02 c	3 12 c	3 32 c	3
Fي 
 FN
 52 c	3 72 c	3 42 c	3 91 c	3
د0C 
 أر:
  92 "(ا 72 c	3 32 c	3 32 c	3
 G 03 c	3 71 c	3 02 c	3 12 c	3
 02 c	3 02 c	3 42 c	3 72 c	3
H 
  H
 !وا: 92 c	3 03 "(ا 52 c	3 22 c	3
 IH 04 & 02 c	3 62 "(ا 13 "(ا
 0Bي 63 "(ا 03 "(ا 22 c	3 42 c	3
 Bا 83  (ا" 53 "(ا 03 c	3 62 c	3
 رز3N 73 "(ا 22 c	3 92 c	3 32 c	3
 راKل 62 "(ا 03 "(ا 72 c	3 52 c	3










 ا&"&ع 425  434  134  424 




 9،42و hول اZd 8،03"] اول ا:z، &0@ أن 0ق ] hول ا=و% 
 %1،91= 001 X    9،5= 9،42-8،03و 
)(ن   -8,12و 0ق ] ه ه/ 
  8،03        8،03                                 
 























 ا;= ا<6ة ا"ول
 ازدواج إا امإ
 ا@ة ا@$"-  ا
 ا(اu ا,ن
 1 &, ا&p 09,3 "(اu
 2 أrVر 2،3 "(اu
































 اا ا<6ة ا"ول
 4 د] :ري 7،93 "(اu
 5 !	)% 0
 5،63 "(اu
 6 آ
[ أر@ 7،24 &
 7 @ا 7،23 "(اu
 8 "+ أر? 2،72 c	3
 9 "+ e+ن 5،83 "(اu
 01 رhل 5،83 "(اu
 11 ر!ان 0،33 "(اu
 21 0ي 0s  2،83 "(اu
 31 eة 2،73 "(اu
 41 / dدhW 5،53 "(اu
 51 / @ري 7،93 "(اu
 61 / آ
@ 2،93 "(اu
 71 (
 و@ 5،24 &































 :_} ا+  &] ا	  ا3دي &% ا@+( ا/
أن إهم , ا ازدواج اا
 امإ& ا	 0/ أ#@ء           
  ازدواج اا
 امإ/ أو & "]  
"] آ  ا$"- 
. اهم hول ا(زن _} ا	 ى ا$ب اتو ه-^ ا@} "] "Se. ا
   ا ازدواج
 ا(اu ا,ن 
 1 أ_ي ا)@ر 0،92 c	3
 2 &,ا~ 2،72 c	3
 3 &)( 3 5،62 c	3
 4 0 أر@% 5،52 c	3
 5 0ي 0/ 0،22 c	3
 6 د) أر_% 7،32 c	3
 7 _  5،52 c	3
 8 _Q 0،22 c	3
 9 _] !] 5،62 c	3
 01 "_وا
% 2،42 c	3
 11 X+] 2،92 c	3
 21 @ي 82 "(ا
 31 (@ا 23 "(ا  
 41 رز/ 2،52 c	3
 51 راhل 72 c	3
 61 ردوان 0،82 c	3
 71 ر@ أ(
% 5،03 "(ا
 وزادت ا,  اZhع / و)] 0 ا_3sQ،  وإن آ_Q ه@ك 	 ا$ب
.                                                                                                        أdى  "ة 
 باB ا	  ا$"- إ% درس 
	 "(اu ، أن "] اول          
 اا
 امإ  "]أ&%   ا ازدواج اا
 امإ
 ازدواج اا
 	ل "] ا6d,ره-^ ا	$"ت .  ا ازدواج
 .ا$"-] اهم أن 
+:  ا
!9 ا(&ت ا=d "] ا$dwت ا, 
D( 21 -11 اول)0/         
اام  ا و ون  ازدواج ام اا
اإهم ا$"- 
ام  اSeات اZهم ا	و ا(&ت "]  .  ااا

  ازدواج اام اا
 ا و   ازدواج اا

  :او 
















 ا"? ا	eة ولا
 ا$dwت إهم ا$"- 0/ & ا	 اB ا	
 "(& ا$dwت إهم ا$"- 0/ & ا	 اB ا	
 
 و 
 أ&% & "(اu c	3  	pأc "(&
 ام اا
 - 2 41 1 - 71
  ا




 ا(ع - 2 71 51 - 43
 
  ا	ت. ب 
 tardauk ihc
+:> . 1
 :و أ" ر"(ز 0/ 
+  ا,_ت 










    = bf ∑ h "] ا)ار 0/ ا2p d$ت ا,+* 
 = kf ∑h "] ا)ار 0/ اول d$ت ا,+* 
 = af ∑h "] ا) 0/ ا=dار hول "] d$ت ا,+*  
 = hf    ا)ار ا(D





 ا,دس ا<6ة "ولا
 ا"ول Cار ا&$*W و اCار ا&3





 أE: E !ا09 X< أX<P و02  
 of hf of hf of hf of hf of hf
 0+ام ا0ا" - - 2 1 31 8 1 8 - -
 43 ا2&




 ا&"&ع - - 2 2 61 61 61 51 - -
 
 :آ 0/ اول أ














 ا"وال ا, ا<6ة



























































































 51=   tardauk ihc&0@ أن,"] hوال 
  tardauk ihcإ%  أ& 
3: .1
  fd+>  . أ
 X3+= اu و ك = أ] ب ( 1-ب= )fd
 (1-5( )1-2= )   
 4 x 1=    
 4=    
 tardauk ihc
" ول  . أ
 : آ %  tardauk ihc  و +2 ,4=fd"D      
   884,9% = 5= 0/ ا
, "BYى     
 772,31% = 1= 0/ ا
, "BYى     
% 50/ ا
, "BYى  tardauk ihcأآ, "]  و &@V, 5،02=  X "D
 .أن 0cV إ,ل, و إ@,V%. 1أو 
 
 ا  ازدواج ا
6اون إ	ل 
+  ا,_ت ، "] 
إ	ل  و 	 . ا6هم ا$"- رس اB ا	 أc	p
هم ا$"- رس اB ا	  ا6  ا ازدواج ا
6ا
 ول ا:ا و @ء &%، 5،02= ( 2x) tardauk ihc0/ ا
, "BYى & 
أن & , و إ@,ط 772,31% = 1أو 0/ درh  884،9% =  50/ درh 
/ اZهم 
  ا 
:D أن ازدواج ا
ا	 :	ل ا6
 .رس اB ا	 روس 
 ا=ةا$"- 
"دوددة و ه/ آن ه@ك Z 
 إهم  aH+2ل ا:z 03cت        
أن , ",( "] 
+  ا,_ت oH ا$"- &@ & ا	 و 03cت
ازدواج   ا$X 0/ & ار? ه@ك (h ا6d$ف ] إا

( 2x)ihc   tardauk =ن, ازدواج  ا و  إ	ل إا
  ا
, 772,31% = 1أو  9884,% = 50/ دراh  tardauk ihcأآ, "]   5،02= 
	@% (h . ه-ا 	@% ا3s ا, ",( و ا3s ا23 "دودة





 أه  ا	 . أو
( أن '%& ا	%$  ه#" ا	!	    ااب، ن  أن 
 ,+*) ،
ازدواج 98  ا	71  56 51+-  ا	(+ ا	+4   آن 2(1ل إ!ا.-  
 .ا	(-  29-? أن 8-  اه1م ا	=-#
2(1ل ( 51+-  ا	(+ )  	(+، ( .   ا	1=BA  @ 51+-  ا        
ازدواج 98  ا	71  E 8-  اه1م ا	=-#، ه#ا  ا	6A  إ!ا.- 
ازدواج  %IH ا	1=BAت  ا	1G'ات اه1م ا	=-# 2(1ل إ!ا.- 
 tardauk ihcازدواج ة 98  ا	71 ، ن  98  ا	71  و J-  2(1ل إ!ا.@
% 1أو  884،9% =5@ دراE   tardauk ihcأآ    5،02( = X2)  
. ه#ا 1(6Z ا	XY  ا	+  7	  و ا	XY  ا	*X  دودة,  772،31
 .(hf) و ا	\ار ا	18?  (of )1(6Z E ا^B=ف - ا	\ار ا	1=B[  
 
ازدواج 2,ام إ!ا-.-   و  ا	.ول اه1م ا	=-# 56 51+-  ا	. 
 ه@   98  ا	71 
و  5،11و - ه1 ه@  5،34و Eول اB  0،23أن ق - Eول او	Z 
 %9،53= 001 X   5،11= 5،34-0،23\ن  
 0،23        0،23  
 :ه@  ازدواج 98  ا	71 2,ام إ!ا-.-   J- اه1م ا	=-#  ا	.ول
-و ق - ه1 ه@  9،42و Eول اB 8،03أن ق - Eول او	Z 
 %1،91= 001 X    9،5= 9،42-8،03و \ن   8,12
  8،03        8،03    
 
 اات. 
( أن - ا	%$  ه#" ا	!	  )@  أن 7م ا^8ا%ت آ1 +@ 
 :
 ) @ ا	(+- ا	+4  ا	(- EZ 5+Z آH ا	=-# أن 8-  إه1. 1
EZ 5+Z ا	1رس ا	+4  ا	(-  	-2(1H إ!ا-.-  98  ا	71  . 2
 .أو و!H ُأB BI 	8-  إه1م ا	=-# 	1دة ا	+4  ا	(- 
=ه 1- –ا^!=- EXن EZ إ	Z ا	1ر!  ا	1!9  !.@ . 3
-# 	1دة ا	+4  ا	(-  و (9Z إراJ-ي ه-+- أن 8@ إه1م ا	=
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"!   ازدواجإا  ام اول ا 
  : ول اولا
  22   ...................................................................................... ا$!#
 32   .......................................... ا(!'&ا) 
  : ول ا(!'& ا
  42   ......................................... ا) 
  ا(!'&: ول ا(!+ ا
  52   ......................................... اا-ا) 
  : ول اا- ا
1 إام إا ازدواج  اول ا) 
 : ول ا!0/ ا
   72   .............................................................................. ا$!#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